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3M egjegyzések  a mono - és polyphylia k é rd éséh ez  
D r. Nagy István  Zoltán
Jewons W. S tanley fe lfogása  s z e r in t a k la ssz ifik ác ió  az  e m b e ri tudásnak  n e m ­
csak  kezdete , hanem  m agasabb nézőpontja és vége is .
M intha tö r té n e ti fe jlődése  is  e z t tükrözné:
A tudom ányos b io lógia  kezdete - azaz  a 18. század  közepe, ha te ts z ik  a "10. 
k iad ás"  - a re n d s z e re z é s  és  ke ttő s  nevezéktan  filozófiai m ajd  te rm é s z e t i  - g y a ­
k o rla ti  m egalapozásával indult. A re n d s z e r  e re d e tile g  a s z e rv e z e te k  so k a sá g á ­
nak rendező  p rincíp ium a volt, egyidejű leg  m egvaló síto tt egy re n d e z é s i le h e tő sé ­
get a m ég ezu tán  felfedezendő sz e rv e z e te k  sz á m á ra  (ez is  egyik z se n ia litá s a !) .
A lé tezők  szám bavéte le  egy re  tö k é le te seb b  fo rm át ö ltö tt, azok m orfo lóg ia i, a n a ­
tó m ia i ada ta it eg y re  igényesebb szem pontok sz e r in t k ivánták  feldolgozni. Az 
élőlények sokféleségében  az  eg ységet k e re sv e  lé tre jö tt a kom para tív , az  ö s s z e ­
hason lító  m ó d szer, a m e ly rő l tú lzá s  nélkül á llítha tjuk , hogy va ló ságos k o rszako t 
je len te tt az  é lőv ilág  k u ta tásán ak  tö rtén e té b en , s m int m ó d sze r te rm ékeny itően  
é l m a is.
A sz isz te m a tik a i és  az  ö sszeh aso n lító  m orfo lóg iai ku ta tások  k ic su cso so d ásá t 
ez t követően a szá rm a zás tan b a n  látjuk, am elynek  seg ítsé g év e l a különböző 
sze rv e z e te k  rokoni, te rm é s z e te s  ö sszefüggése inek  egy re  s ik e re se b b  m e g o l­
d ásáv a l az  e re d e tile g  csak  re n d e z é s t képv ise lő  sz isz té m a  egy  tö r té n e ti fo ly a ­
m at k ife jezésének  eszköze le tt.
T ö rté n e ti és genetikai je lleg é n é l fogva a re n d sz e r ta n  m ó d sz e re i igen s o k ré tű ­
ek. A m orfo lóg ia i és genetikai v iz sg á la to k tó l kezdve, a coenológiai - b io g eo g ra -
E lőad ta  az  Ő slény tan i S zakosztá ly  1968 év i d ecem ber 2 - i előadó ü lé sén . 
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4fia i e redm én y ek  seg ítsé g é t ke ll igénybe venni, a tö r té n e ti b io lóg ia i 
(paleontologiai) adatok é r té k e lé s é rő l nem  is  beszé lv e . K onkrét é le ttö r té n e ti 
adato t k iz á ró lag  c sak  ez  utóbbi szo lg á lta th a t.
Nem a sz isz tem atik u s  e lfogu ltsága m ondja teh á t, hogy a b io lóg ia i ism e re te k  ' 
sz ínvonalát egy adott tö r té n e ti korban az  élővilágnak  az akkor érvényben lévő 
re n d sz e re  tü k rö z i legjobban.
Az é lőv ilág  sz á rm a z á s i, rokon i összefüggése inek  k ife je z é sé re  kétségk ivü l s z e l ­
lem es m egoldás volt a té rb e li  "fa", a tö rz s fa  (filogram m a, dendrogram m , stb) 
m eg alko tása . E lengedhetetlen  illu sz trá c ió  volt ez  a m últ száza d  m ásodik  f e lé ­
ben m egjelenő é lettudom ányi m üvekben, a zász ló já t bontogató evo lúciós eszm ék  
korában .
Legújabban, - tkp. m á r  a századfo rdu ló  ó ta eg y re  több o ld a lró l ta lálkozunk 
olyan sz á rm a z á s i, tö rz s fe jlő d é s i lev eze tések k e l, ahol a  m onophyletikus t ö r z s ­
fák h e lye tt a d i- , sőt polyphyletikus e lk ép ze lések  kaptak he ly e t. A sz é lső sé g e s  
m egnyilvánulások is  je len tkez tek  te rm é sz e te se n  am elyek  p l. tagad ják  m agát az 
evolúció t (H. N ilsson), vagy am elyek  az  é lőv ilág  ö sszefüggésé t k is sé  kaotikus, 
időtlen  h á ló za tta l fe jez ik  ki (Hayata " filo g ram m ái"  p l . ).
M ind a  n eo -, m ind a paleozoologia te rü le té rő l  ism e re te se k  rég ó ta  azok  a m e g ­
figyelések  am elyek  egyes bélyegek, sze rv ek , sőt eg ész  sz e rv e z e te k  p a ra l le l  
módon való m e g je le n ésé rő l tudósitanak  az é lőv ilág  csaknem  valam ennyi t e r ü ­
le té rő l.
E zek  a je lenségek  különböző te rm észe tü ek n ek  lá tszan ak  (konvergencia, 
ite ra tio , stb).
M in d en ese tre  oly gyakoriak , hogy B eurlen  (1937) azokat a sp ec ia liz ác iő  egyik 
ism e r te tő  jegyének tek in ti. F e lfogása  sz e r in t ezek  egy tip ikus a la k tö rv é n y sz e -
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5riisé g  k ife jezése i, am elyeket önálló evolutiv  erőknek  k e ll tek in ten i (m elyeket 
teh á t m utációk  és szelekció seg ítség év e l nem  lehet m egm agyarázn i). ■ •
E .D acqué  (1935) Z e its ig n a tu rák ró l b e sz é l e je lenség ek k e l kapcso la tban , a z o n ­
ban felfogását nem  tek in the tjük  tudom ányos h ipo tézisnek  sem , legfeljebb 
sz e lle m e s  já téknak .
M ai felfogásunk s z e r in t a  p a ra l le l  vonalakat az  irán y ta lan  m utációk  és szelekció  
seg ítség év e l elfogadhatóan m egm agyarázhatjuk .
1. Egy ré sz ü k  az  ö rö k lé s i fak torok  azonosságában  re jlő , p a ra lle l  
m utációk  m eg je lenésébő l e red ez te th e tő .
2. M ás ré sz ü k  p a ra l le l  szeldcdó h a tásán ak  k ite tt hom ológ sze rv ek , 
s tru k tú rá k  k ia laku lt fo rm ái.
3. Az a  c so p o rt, am elyet a paralle lszétekció  m int ana lóg  s z e rv e z e ­
tek e t és  sze rv ek e t é r t .
K özelebbrő l v izsg á lv a  a d i-  és polyphyletikus je len ség ek e t az t tap asz ta lju k , hogy 
azokat e lső so rb an  g e rin c esek  tö rz sé b ő l em lítik .
G erinc te lenek  v ilágábó l is  ta lálunk  te rm é s z e te se n  adatokat, igy p l. aC ephalopodák 
osztá lyában  is  is m e re te s  azonos bélyegek fe llép ése  különböző korokban, id ő s z a ­
kokban. Steinm ann (1908, 1909) ezeket m ég  ra sszp e rz isz ten c iák n ak  tek in te tte .
Ma m á r egyöntetűen tip u s v is s z a té ré s rő l  beszélünk , sőt h o zzá tesszü k , hogy éppen 
az  A m m onitesek  ese téb en  nem csak  a  típusok  re i te rá t ió já ró l  beszélhetünk , hanem  
bizonyos evolúciós cik lusok  ism é tlő d é sé rő l is ,  h a tá ro zo tt anagenetikus tren d e k rő l. 
(Schindewolf 1940.a z  "azonos evolúciós folyam atok ite ra tív  ism é tlő d é se i"  k ife je ­
z é s t h a szn á lta  e r r e  a fo ly am atra , Zoch ugyanekkor (1940) " fo rm ativ  e rő k  
re p e tic ió s  t r e n d je i" - rő l  b e sz é l a je len ség g e l k a p c so la tb a n .)
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6A d i^ ag y p o ly p h y leu k u s  eredm ények , de m éginkább az é r té k e lé se k  fo g ad ta tá ­
sa  nem  volt egyhangú. T ek in té ly es  szem é ly iség ek  á lltak  sorom póba a m ono- 
file tizm u s védelm ében, a po lyfiletikus "v eszé lly e l"  szem ben , E llen v e tése ik  
je llegébő l egy néhányat:
1. A je len leg i re n d sz e rb e n  csak  ré szb en  ta lálunk  valóban t e r m é ­
sz e te s  egységeke t. A b izonytalan  csoportok  (stád ium csoportok ,
sp ec ia lizá ló d o tt csoportok , n eg a tiv -, b áz isc só p o rto k , s tb .)  helyét,
so k szo r m e s te rsé g e s  - d iagnosztikus módon ke ll m egoldani. Ha 
egy ilyen  m e s te rsé g e s  c so p o rt végül is  fe lo sz tha tó  egy  vagy több 
te rm é s z e te s re ,  könnyen kim ondják a po ly filiá t.
2. A lkalm azzák  a po lifilikus k ife jezé s t egyes b é lyegek re  am elyek  
p a ra l le l  fe jlődésüek  (szá raz fö ld i cs ig ák  tüdeje , a C h e lice ra ta  
és A ntennata Ízeltlábúak  tra c h a e a  re n d sz e re , a m ásodlagos 
á llk ap o cs ízü le t, s tb .) .  E zek a je lenségek  azonban a " ré g i” 
analóg, p a ra l le l  vagy hom oiolog k ife jezések  é rte lm é v e l, é r t e l ­
m e zésév e l m egegyeznek.
3. A m onofiliá t e lm é le tile g  az  e lső  fajképződésig  k e ll v is s z a v e ­
zetnünk. E z  c sak  akkor leh e tség es  ha fo lyam atos, hézag  n é lk ü ­
li fo s sz ilis  so ro k  is  á llnak  re n d e lk e z é s re . Ez azonban csak  k i ­
v é te le se n  é s  k isebb  egységeknél ta lá lh a tó  (U rsus a rc to s ,  - U rsu s  
sp ae leu s  ese téb en ). Nagyobb kategóriákban  (család , osztály) ez 
nem  le h e tség es . H om olog izá lássa l azonban ezeknek  a  vonalaknak 
is  m eg ta lá ljuk  az é rin tk ező  pon tja it.
Á lta lában , h a  a b iz to s  hom ologiák so ráv a l'eg y e síth e tü n k  egy cso p o rto t, a 
"hom olog k a ra k te r  közös sz á rm a záso n  nyugszik" e lv  alap ján  elfogadhatjuk a 
m onofiliá t. F o s sz il is  és re c e n s  csoportok  ö ssz ek ap cso lá sá t sz ig o rú an  csak  a 
hom ologiák so ron k ö v e tésév e l végezhetjük  e l.
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7A következőkben egy példát m utatok be, m ajd  a k érd ésh ez  sz e re tn é k  eg y -k é t 
m eg jegyzést fűzni.
Az utóbbi évek irodalm ában  gyakran  ta lálkozunk  E .Ja rv ik  skandináv kutató n e ­
vével. M orfológiai és  paleon to log ia i ada tan y ag ra  alapozott le v eze tése ib en  a 
kété ltűek  d ifile tikus le sz á rm a z á sá t h ird e ti. S zerin te  két, fe jlő d é s tö rté n e tile g  
is  különálló , külön haladó filogenetikai ú tró l van szó. Két devonidőszaki h a l-  
c so p o rt típusában , a P o ro lep ifo rm es és  az  Q steo lep ifo rm es alakkörökben  l á t ­
ja  a T e trap o d a  ősöket. A P o ro lep ifo rm es c s oport az  U rodela  (= ese tleg  Apoda 
is  ? )  az  Q steo lep ifo rm es pedig  az  Ich thyostegalia  és  a S tegocephali fe lé  ve - 
zetnek, teh á t az A nura és  v a ló sz in ü leg  az ö s sz e s  többi A m nio ta-hoz.
H asonló v iszonyokat m utato tt ki a G yclostom aták  körébő l is .
Az e lm ú lt évek a la tt végzett ö sszeh aso n litó  je llegű  em b rio ló g ia i v iz sg á la ta im  
a lap ján  a  kété ltűek  e m lite tt ke ttő s je lleg e  ugyancsak  je llem ző en  k id o m b o ro ­
dott. Egyik legősibb szervük , a  g e rin ch ú r k ifejlődésének  m orfo lóg ia i, h i s z ­
tokém iai és fe jlődésd inam ikai v iszonyai h a tá ro zo ttan  e lv á la sz to ttá k  ez t a két 
v o n a la t.
A példákat tovább lehetne fo ly tatn i csupán  a g e rin c esek  tö rz sé b ő l is .  A h ü llő - 
o sz tá ly  eg ységét is  v ita tják  m á r (Kuhn - Schnyder, p l . ). Az em lő s - tipus m e g ­
je len éséb en  a tr iá s z id ő sz a k i ősök, vagy e lő fu tárok  ugyancsak  fe lv e te ttek  m á r 
több ilyen je llegű  p ro b lém át.
A példák  a lap ján  úgy lá tsz ik , - szám o m ra  legalább is  - hogy áttek in thetőbb  a 
kép, vagy annak egy  ré s z le te ,  bizonyos fo g a lo m ren d ezésse l. A d i- , v a g y p o -  
lyphyletikus lev eze tések , a p a ra lle l  so ro k  inkább kisebb kategóriákon , s z o ­
ro sab b  rokoni körön b e lü l je len tkeznek . (V élem ényem  s z e r in t e z  e se tb e n  a 
gén k ész le t ko rlá to zo tt lehetőségeiben  k e re sh e tjü k  e lső so rb an  az  okokat. U gyan­
is  az  átfogóbb a lap te rv ek , m orfo lóg ia i típusok  m eglehetősen  nagy konzervatív  
e rő t m u ta tn a k .)
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8A mono - polyfilia kérdésben  nagyon fontos volna tisz tá z n i a földi é le t k e le t ­
kezésének , lé tre jö ttén ek  körü lm ényeit, ha te ts z ik  a p illan a tá t. Ez ese tben  
- az  élő anyag  v e g y i-sz e rk e z e ti egysége m e lle tt - jó volna tudni, hogy pl. 
az  am inosav  kom binációk m á r a kezde t-k ezd e tén  nem  hoztak -e  lé tre  két,
vagy több a lap te rv e t. Itt a kö rnyeze ti v iszonyokat kellene re k o n s tru á ln i tudni,
/
hogy a p a ra lle l  so rok  oknyom ozásában m e rre  tájékozódjunk. Epén az  i s m é t­
lődő kom binációs készség b ő l kiindulva lehetne p l. a filogeniai zsáku tcák  m a ­
g y aráza tában  ez t h aszn o sítan i, am iko r ugyanis ezek  a "k é sz sé g e k ” ta lán  m ás 
kö rn y eze ti fe lté te lek  m e lle tt m á r e red m én y eseb b  kom binációt hozhatnak l é t ­
re .
T a lán  m á r a legősibb a lap te rv -k ü lö n b ség  m egoldása felé veze tne  a coelom aták  
két nagy cso p o rtja  e red e tén ek  t is z tá z á sa , ti. a P ro tostom ia  és D eu tero stom ia  
e red e tén ek  ille tve  különválásának a k é rd é se . A két tipus h a tá ro z o tt e lkü lönü ­
lé séh ez  edd ig  csak  pozitiv  adatokat kaptunk. E lég  itt csak  a C a lc ic h o rd a ta uj 
subphyllum  m eg je len ésére  u ta ln i, am ely  a C hordata  - E ch inoderm ata  
" ro k o n ság ” újabb b izonyítékaként em líth e tő  (Jefferies , 1967, 1968).
Azt h iszem , m ég hosszú  ide ig  az le sz  a leg cé lszerű b b  á llá s fo g la lá s  az  e v o lú ­
ciós kuta tásokban , ha m indkét felfogás e red m én y eit re g isz trá lju k . Az adat 
m indig  hosszu é le tü , - ha h ite le s  te rm é sz e te se n  - és  épitőkő é r té k e  van.
Az in te rp re tá c ió k  v iszon t m inden korban  m egk isére lh e tő k , sőt leg többször a 
k o rsz e lle m  legjobb tükörképei. É lhetünk is  vele ha a tényadatok m ennyisége 
az t m egengedi. Fontos azonban, hogy ha csak  a gyanúja is fe lm e rü l az  e l le n t­
m ondásnak, legyen erőnk  azonnal lem ondani az "ö rökéle tü"  vagy "végérv én y es"  
je lzők  h a sz n á la tá ró l.
E zz e l a k is  re flex ió v a l k ívántam  nem  hozzászó ln i, csupán reag á ln i a fenti 
tém ák  néhol m á r k ié lesedő  v itá ira .
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9A CSŐVÁR-NÉZSAI TRIÁSZRÖGÖK ŐSLÉNYTANI VIZSGÁLATÁNAK
LEGÚJABB EREDMÉNYEI 
D etre  C saba
*
Az alábbiakban a D u n a-b a lp a rti tr iá sz rö g ö k ö n  az  elm últ két évben végzett 
ő slény tan i v izsgála toknak  a C ső v ár-N ézsa i rögöket é rin tő  egyes érd ek eseb b  
e red m én y e irő l szám olok  be.
I. C ső v ári b itum enes m észkő . (Alsó k arn i).
A m ik ro fossz iliákban  rendkívü l gazdag képződm ényben gyakran  ta lá lha tók  
H olothuroidea sz k le rite k , m elyek a T h ee lia  nem zetséghez ta rto zn ak .
A m ak ro fo ssz iliák  közül (gerinc te lenek) két A m m onites m aradvány  é rd em e l 
em lité s t:
Subordo C e ra titin a  HYATT, 1884.
S uperfam ilia  C lydonitaceae MOJSISOVICS, 1879.
F am ilia  L acantidae HYATT, 1900.
Genus B adiotites MOJSISOVICS, 1882.
B adiotites e ry x  (MÜNSTER) 1834.
1882. B adiotites E ry x  (M ÜNST.); MOJSISOVICS: p. 91, T af. XXVII,
1915.
1932.
1957.
F ig . 19-31; T af. LXXX. F ig . 7.
; DIENER: p. 61. ( c u m s y n .)
; KUTASSY: p. 430.
; A RKELL e t a l . : p. 164; 195/4. fig.
E lőadta  az  Ő slénytan i S zakosztá ly  1968. október 21 -i e lőadóü lésén .
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4 példány. 2 kőbél és két lenyom at. Mind a négy példány a c ső v á r i nagy k ő ­
fejtő  b itum enes, vékony lem ezes m észkövéből sz á rm a z ik  dr.N A G Y  E, gy iitésé- 
ből.
E zek  m e g ta r tá sa  olyan, hogy m egengedi a fa jra  való m e g h a tá ro zá st. A p é ld á ­
nyokon kivhetők az  alább i fa ji je lleg ze tesség ek :
P lá n sp irá lis , p la tycon-tipusu  ház . K özepesen tá g  é s  nem  m ély  köldök. Enyhén 
e lő re h a jlp , az  a p e r tu ra  közelében szigm oid  bordák . Az e x te rn á lis  o ldal, az 
a p e r tu ra , va lam in t a köldöki kanyaru la tok  finom abb sz e rk e z e te  nem  ta n u lm á ­
nyozható. Lóbavonalak nem  lá tszan ak .
A legjobb m eg ta rtá sú  kőbél m é re te i:
Lagnagyobb á tm érő : 7, 5 mm
K öldökátm érő: 3, 5 m m
H orizo n tá lis  és v e r tik á lis  e l te r je d é s :
T ra c h y c e ra s  aon (legalsó  karn i) zóna: D éli Alpok, G örögország .
P ro tra c h y c e ra s  a rch e lau s  (felső  ladini) zóna: D éli Alpok.
A faj ezek  sz e r in t nem  ta r to z ik  a jő sz in tje lzők  közé. E lő fo rd u lása  a  c ső v á ri 
b itum enes m észkőben ennek e l le n é re  is  é rd e k e s , m ivel e képződm ények 
faunája a m agasabb T ra c h y c e ra s  aonoides zó n ára  volt je llem ző  (ORAVECZ, 1963; 
DETRE, 1967). V alószinünek  lá tsz ik , hogy a k ő zettan ilag  is  nagyon he terogén  
b itum enes m észkő  több faun asz in te t is m agában foglal.
M ag y a ro rszág ró l a faj ez id e ig  ism e re tle n  volt.
S uperfam ilia  C e ra tita c e a e  MOJSISOVICS, 1879.
Fam ilia A p lococera tidae  SPATH, 1951.
Genus A p leu ro ce ra s  HYATT, 1900.
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A p leu ro ce ra s  sp.
E gyetlen  példány a c ső v á ri nagy kőfejtőből, a b itum enes m észkő  vastagpados 
ré teg e ib ő l. Á m integy 16 cm  á tm érő jű  A m m onites-m aradvány  e rő se n  kopott, 
és h iányos. A kőbe len i t t-o tt  k isebb héjfoszlányok m arad tak  m eg. Nagyon 
tág  köldökü, a váz te lje se n  s im a . Legjobban az  A p leu ro ce ra s  s tu r i  (M OJS.) 
a lp i, lad in i fa jja l hozható kapcso la tba .
A c ső v á ri nagy kőfejtőből gyűjtött ő sm aradványok  közül e m lité s t é rd e m e l egy 
igen jó m e g ta rtá sú  C id a ris - tü sk e , v a lam in t sok halfog is .
II. N ézsa i dach ste in i m észkő . (F e lső  k arn i).
A gazdag és jó ré sz t m eg h atározha ta tlan  m é sza lg a -f ló rá b ó l vékonyciszo la tbó l 
a M acro p o re lla  he lv e tica  PIA fajhoz közel á lló  alakot ism e rte m  fel: 
M acro p o re lla  aff. he lv e tica  PIA.
A zá tony fác iest je llem ző  nagyszám ú k o ra ll -  és  hy d ro zo a-m arad v án y  közül 
fe lism erh e tő  volt a S trom actin ia  t r ia s ic a  VINASSA faj, m ely  a Bakony k a rn i 
ré te g e ib ő l vá lt is m e r tté . E zenkivül m egem lithetők  olyan h y d ro zo a-m arad v á  - 
nyok is , m elyek va ló sz in ü leg  az  E llip sac tin ia  nem zetséghez  so ro lhatók .
Az ugyancsak  gazdag k o ra ll -faunából T h eco sm ilia  sp. -t és Stylina sp . -t h a ­
tá ro z ta m  m eg.
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K a g y l ó k
Az e lő k erü lt kagylófauna á tlagos m e g ta r tá s i á llapo ta  ro s sz .
S z tra tig rá f ia ila g  je len tő s a C ornucard ia  ho rn ig i (BITTN .), m elynek  m e g ta lá ­
lá sáv a l ig azo lás t n y e rt ORAVECZ (1963) a képződm ényeket ille tő  fe lső  k arn i 
b e so ro lá sa .
F am ilia  M egalodontidae ZITTEL,
Genus C ornucard ia  KOKÉN, 1913.
C ornucard ia  ho rn ig i (BITTNER) 1901
1930. C orn u card ia  H ornig ii BITTN. 
1934.
1936.
1964.
1967.
KUTASSY: p. 404. (cum sy n .)
KUTASSY: p. 65. (cum sy n .)
KUTASSY: p. 1017., XI. t. 14 a , b á b ra . 
VÉGHNÉ NEUBRANDT: p. 198 ., 3. á b ra . 
DETRE: p. 9 7 ., XI. T . 7. á b ra . (in l i t t . )
E gyetlen  jó m eg ta rtá su  példány a V alkóhegy N y -i o ldalán  levő nagy kőfejtőből.
Z á ro s  p erem e  épen m arad t m eg. E zen  kivehető a főfog, a la tta  a zá ró le m e z  
b e lső  ré sz é n  a  fogárok, m ajd  a je lleg z e te s  ho sszú , k is sé  görbülő gödör. E r ő ­
sen  fe jle tt s p irá l is a n  becsav aro d o tt búb.
M ére te it tek in tve k is példánynak tek inthető:
m agasság : 25 m m
h o sszú ság : 18 m m
v astag ság : 20 mm
M int az  eddigi ö ssz e s  e lő jö v e te le i ese téb en , itt is  c sak  az  egyik teknő  m arad t 
m eg. (bal).
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Egyéb kagylók:
C asian e lla  angusta  BITTN.
D aonella te ltsc h e n e n s is  KITTL.
Posidonia sp.
Entolium  d isc ite s  (SCHLOTH.)
V elopecten sp.
G erv ille ia  sp.
R adulla aff. p ra e c u rs o r  (Q U EN ST.)
M ysid iop tera  sp.
C sigák .
A G astropodák nagy fa jszám m al, de k is egyedszám m al vannak je len .
M a g y a ro rszág ró l ez id e ig  ism e re tle n  fajok:
Zygopleura (A llocosm ia) neptunis (KITTL)
G rad ie lla  cucullus (BOEHM)
Egyéb csigák:
T ro ch u s  (C allo trochus) tr ia d ic u s  KUTASSY 
P leu ro to m aria  sp.
W orthenia sp.
N atice lla  sub lineata  (M UENST.)
Polygirina cf. lom m eli (M UENST.)
Z ygopleura (A llocosm ia) neptunis (KITTL)
T ry p an o sty lu s  konincki (KITTL)
C oelosty lina so lida KOK. e t WOEHRM.
O m phaloptycha i r r i ta ta  (KITTL)
M acroch ilina  b re v is p ira  KITTL
69/997/Pné.
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A m  m o n i t e s e k
E ddig e ré teg ek b ő l nem  voltak  ism e re te se k  am m onitesek
Subordo C era titin a  HYATT, 1884.
S uperfam ilia  L obitaceae MOJS. , 1882.
F am ilia  Lobitidae MOJS. , 1882.
Genus P aralob ites MOJS. , 1902.
P a ra lo b ite s  p isum  MÜNSTER
1915. Lobites (P aralob ites) p isum  (M .); DIENER; p. 186. (sum  s y n .)
1957. P ara lo b ites  p isum  (M .); ARKELL e t a l . : P. L177.
1967. " " DETRE; p. 110, XV. T . ,  2. á b ra . (in l i t t . )
E gyetlen  hé jas  példány a valkóhegyi kőfejtő a lsó  padjaiból.
E gészen  sziikköldökü, a köldök az  u to lsó  kanyaru la t á l ta l te lje se n  be van 
burko lva. A ház te lje se n  s im a , az  e x te rn á lis  oldal legöm böly ített, é l nélküli, 
egy nem  kiugró, de jó l látható, m in tegy  1, 5 m m  szé le s  m a rg in á lis  sza laggal.
M ére te i:
á tm érő : 17 mm
m agasság : 11 mm
kiem elkedés: 5 mm 
beb u rk o lás: 6 mm
s z é le s s é g  7 mm
Je lleg ze te s  k a rn i fa j. Pontos sz in b e li e lte r je d é se  nem  tisz tá z o tt. M a g y a ro r­
sz á g ró l ez id e ig  nem  volt ism e r t.
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E zenkívül a S ag aeceras  h a id in g eri HAUER egy példánya k e rü lt e lő  u g y a n a r­
ró l  a le lőhely rő l.
B r a c h i o p o d á k
A felső  k a rn i dachst. mé.szkő leggazdagabb c so p o rtja . E gyes fészkekben  nagy 
szám ban ta lá lha tók . Az ezen  le lőhelyeken ta lá lt  Brachiopoda fauna m ég nincs 
te lje se n  feldolgozva. Ö sszefoglaló  is m e r te té sé re  és é r té k e lé s é re  további gyű j­
té se k  után  k e rü l so r .
Az eddigi v iz sg á la to k  so rán  két uj fa jt ta lá ltam :
Sakaw airhynchia n ézsae n s is  n. sp.
R haetina tr ia n g u la r is  n. sp.
(Ezek le irá s á t  1. DETRE 1969).
E zenkívül több hazánkbó l,ez ide ig  ism e re tle n  faj is e lő k e rü lt.
Ezek: M entze lia  am pla (BITTN .)
Pexidella lep torhyncha (BITTN .)
Pexidella m u e n s te ri (B ITTN .)
R etz ia  la tiu scu la  (BITTN .)
"A th y ris"  eu ryco lpos (BITTN.). (Ennek a fajnak sok példánya vá lt 
is m e r tté , m elyeken a különböző egyedfe jlődési szakaszok  is  t a ­
nulm ányozhatók. )
A u laco thy ris  zugm ayeri (BITTN.)
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Ö sszefog la lás  a C sővár -n ézsa i rö g  t r i á s z  képződm ényeiről:
Legidősebb az  ősm aradványokban gazdag  b itum enes, dolom itos m észkő , m ely  
a c ső v á ri Kődombokon és a V árhegy a lján  ta lá lh a tó . Ez fokozatosan  m eg  á t a 
v ilágossz inü , b itum enm en tes, tüzkőgum ós, dolom itos m észkőbe, m ely  a V á r ­
hegy, valam in t a V ashegy je len tő s  r é s z é t  a lko tja . E llen té tben  a b itum enes 
m észkővel, ősm aradványokban szegény . A b itum enes m észkő  faunája nagy v o ­
nalakban a T ra c h y c e ra s  aonoides zó n ára  (alsó  k a rn i fe lső  ré sz e )  je llem ző , a 
tüzkőgum ós m észkő pontosabb ré te g ta n i b e so ro lá sa  az  edd ig  e lő k e rü l nagyon 
szegény  ő sm arad v án y -an y ag  m ia tt nem  vo lt leh e tség es .
F e lfe lé  a K ecskésvölgy két oldalán a m észkő  dolom itosabbá válik , ugyanakkor 
k im aradnak  a tüzkőgum ók. A K ecskésvölgy  N ézsa felö li b e já ra tá n á l (Válk'ó-, 
Palkóhegy) faunával igazo lt fe lső  k a rn i dach ste in i m észkő  van. U gyanez a 
gazdag  ő sm arad v án y ta rta lm u  m észkő  a lko tja  a  N ézsátó l N y -ra  eső , az  e g y s é ­
ges C ső v á r-n é z sa i tr iá sz v o n u la ttó l e lszak ad t k isebb rögöket is .  (Z sidó -, 
Szelehegy, s t b . )
A K eszeg tő l K -re  levő k is  dach ste in i m észkőrögök  az  e lő k e rü lt M egalodus 
com planatus s. sp. a lap ján  m á r a n ő ri em eletbe  ta rto zn ak .
R éteg tan ilag  te lje se n  b izonytalan  helyzetű  a c ső v á ri V ashegy faunam entes 
d o lo m itö ssz le te . ORAVECZ (1963) a középhegységi fe lső  t r i á s z r a  jellem ző, 
dolom it - m észkő fá c ie sso ro k  alap ján  a t r iá s z rö g  legidősebb képződm ényé­
nek tek in ti.
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UJ FELSŐ-OLIGOCÉN FAUNA DÖMÖS -RAMSZAKADEK
KÖRNYÉKÉRŐL
D r.B áld i T am ás  - M ihály Sándor K
/
É rdekes fe lső -o lig o cén  faunát fedezett fel a V iseg rád -S zen ten d re i hegységben 
M i h á l y  Sándor paleonto lógus.
A lelőhelyek D öm östől D N y-ra, a Dobogókő vonula tátó l É - r a  ta lá lh a tó k  az 
A rpád v ár és Jászhegy-üstöké  közötti nyeregben , 400 m t. s z .f .  m agasságban . 
H árom  ap ró , sz ig e tsz e rü  foltban bukkan ki a fe lsz in re  a  fe lső -o ligocén , a nagy- 
te rjed e lm ü  és  vastag ság ú  m iocén andezitkom plexustó l közrefogva. Az egyik  l e ­
lőhelyet (Dömös-1) az  épülő uj m üut tá r ja  fel a L u k ác s-á ro k  fe jén é l fakadó é s z a ­
ki fo r rá s  m e lle tt. A m ásik  két fe lső -o lig o cén  folt (D öm ös-2, D öm ös-3) a R ám - 
szakadék  legfelső  szak aszán ak  é szak i o ldalágában tanulm ányozható .
K o c h A ntal (1877) nem  is m e r te  ezek e t a le lőhelyeket, jó lleh e t tudatosan  
kuta to tt utánuk, m ivel a N em zeti M uzeum  Ó slény tárában  egy -két szép  f e ls ő -o l i ­
gocén kövületet ő r iz te k  "D öm ös" je lz é s s e l.  E zek  a példányok m a is  m e g ta lá l­
hatók a M uzeum gyűjtem ényében és K o c h (1877) láb jegyzete  s z e r in t 
H o f m a n n  a T u r r i te l la  b ey rich i le írá s a k o r  az egyik döm ösi példányt r a j ­
zo lta tta  le zsilvö lgy i m onográfiá ja  s z á m á ra . K o c h n-: a k ebből az  u ta lásáb ó l 
a r r a  következtethetünk, hogy a T u r r i te l la  b e y r ic h i-nek, e fontos fe lső -o ligocén  
m olluscának  a tipusle lőhe lye  nem  a Z silvölgy, hanem  D öm ös. K o c h 
(1877, p. 259) m in d e rrő l igy ir ;  "F ö l k e ll m ég  em líten em , hogy P a l k o v i c s  
Gy. á lta l gyűjtve Dömös v id ék érő l C erith ium  m a rg a rita c e u m  és  T u r r i te l la  beyrich i
B em utatták az  Ő slény tan i Szakosztá ly  1967 novem ber 13 -i e lő ad ásü lésén
Koch A . : A Dunai trach y t c so p o rt job b p arti .ré szén ek  földtani le írá s a .
Budapest, 1877.
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k e rü ltek  a N em zeti M úzeum ba; a le lhelye t m inden u tá n já rá s  d a c á ra  nem  t a ­
lá lhattuk  fel, s a z é r t  té rk ép em en  sem  je lö lh e ttem  ki. "
K ésőbbi földtani té rképeken  azonban m á r ott ta lá lju k  a háro m  kis fe lső -o lig o cén  
folto t. ( S c h a f a r z i k  - V e n d l  1929. és  L e n g y e l  E ndre  m unkáiban 
is  tö rté n ik  e m lité s  a döm ösi ill. "k ö rtv é ly esp u sz ta i"  e lő fo rd u lá s ró l. (A faunára  
vonatkozóan azonban u ta lá s t nem  ta lálunk , igy az  teh á t ism e re tle n  m a r a d t . )
1967 augusztusában  B á l d i  T.  és  M i h á l y  S. begyűjtö tték  a  gazdag 
faunát. A D öm ös-1 le lőhelyen  növényle nyom atos, agyagos, laza  homokkő t a l á l ­
ható  1-2 m é te r  vastagságban , m elyet a  D K -felé e rő se n  zárványos an d ez itag g lo ­
m erá tu m  h a tá ro l vető m entén . Innen a következő l i to rá l is  fauna k e rü lt ki:
O stre a  cyathula L am arck  
C ard ium  sp. indet.
P ita r undata B aste ro t 
Theodoxus p ic tu s F é ru s sa c  
T u r r i te l la  b ey rich i Hofmann 
T u r r i te l la  a rch im ed is  B rongniart 
T ym panotonus m a rg a r ita c e u s  B rocchi 
P iren e lla  p lica ta  B ruguiére .
A fen ti fauna fe lső -o lig o cén  k o ra  külön b izony ítás t nem  igényel.
A P ita r undata la p o sp a rti paleocönozishoz ta rto z ik .
A D öm ös-2 lelőhelyen 7 m é te r  v astagságban  tá r ja  fel a v ízm o sás  a f e ls ő - 
-o ligocén ré te g ek e t. A lul szü rke  agyagot és  a le u r ito s  agyagot ta lálunk , 
m e ly re  c s illám o s  finom  hom ok te lep ü l. E z utóbbinak a lsó  ré sz é b ő l k e rü lt 
e lő  az a lább i, 33 fajból á lló  fauna. Az andez itkom plexussa l itt is  vető 
m entén érin tk ezn ek  a fe lső -o ligocén  üledékek.
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A fauna:
A rca  biangula L am arck  +o 
A nadara d iluvii L am arck  o 
A nadara  giim beli M ayer 
T r is id o s  sch a fa rz ik i H orusitzky  x 
O stre a  cyathula L am arck  
Diplodonta ro tundata  Montagu 
Cham a sp. indet +
C ard ita  m on ilife ra  D ujardin  o+
C ard ium  sp. indet.
R ing icard ium  bükkianum  T elegd i-R oth  
P ita r po ly tropa A nderson 
P ita r  b ey ric h i Sem per 
M acom a e llip tic a  Brocchi 
A polym etis lacunosa C hem nitz 
Angulus n ysti D eshayes 
Gibbula sp. indet.
Theodoxus p ic tu s F é ru s sa c  
M elanopsis im p re s sa  hantkeni Hofmann 
T u r r i te l la  b ey rich i Hofmann o 
Tym panotonus m a rg a r ita c e u s  B rocchi 
D iastom a g rate lo tig i tu rr ito ap en n in ica  Sacco 
P o lin ices catena he lic ina  B rocchi o 
A m pullina c ra s s a tin a  L am arck  o 
O cinebrina sp. indet.
Bullia hungarica  Gábor
Babylonia ebu rno ides u m b ilic o sifo rm is  T elegd i-R o th  o 
G aleodes sem sey ian a  E rd ő s  x
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T o rto liv a  can a life ra  L am arck  x
O livella c lavula v indobonensis Cs. -M eznerics  +
A thleta ra r is p in a  L am arck  o 
A thleta ficu lina L am arck  
C lavus obeliscus D esm oulins x 
T e re b ra  s p .in d e t .F
(A m agyar felső -o ligocénban  csak  itt fo rdu l elő: -R r itk a  és é rd ek es  faj: x; 
igen gyakori faj: o)
E sekély  s z a b lito rá lis  fauna, m ely  a P ita r po ly tropa paleocönozishoz t a r t o ­
zik, néhány m é te re s  v ízm élységben  é lh e te tt, a só ta rta lo m  ta r tó s  c sö k k en é ­
sé t nem  v ise lh e tte  e l. E r r e  u ta l a m olluscákon kivül a m agányos k o ra llok  
je len lé te , ső t egy k o ra llte lep  tö red ék  is .  A fauna kovácovi (Helomba) és 
e g r i  vonatkozásai nyilvánvalóak. (T ris id e s  sch a fa rz ik i, R ing icard ium  
bükkianum , Bullia hungarica , Babylonia ebu rno ides u m b ilic o sifo rm is , 
G aleodes sem sey ian a  e lő fo rd u lá s a .)
D öm ös-3 le lőhely .
A lul agyagot, fe le tte  finom hom okot ta lálunk , de a fauna itt igen g yér:
M ytilus sp. tö redékeket és Tym panotonus m a rg a rita c e u s  B rocch i-t ta lá ltunk .
A fenti h á ro m  le lőhely  ő slény tan i je len tő ség é t néhány M ag y a ro rszág ró l eddig  
ism e re tle n  vagy r i tk a  faj e lő fo rd u lása  ad ja . Az sem  é rd ek te len , hogy K o c h  
láb jeg y ze te  nyom án a T u r r i te l la  b ey ric h i tipusle lő h e ly é t itt ke ll keresnünk .
Föld tan i je len tő sége  a hegység  tek ton ikai fe lép íté se  szem pon tjábó l m ég n a ­
gyobb. Az an d e z itte rü le t kellős közepén vetők m entén 400 m é te r  t . s z . f .  m a ­
gasságban  fe lsz ín re  bukkanó fe lső -o lig o cén  ré te g ek  fontos s z e rk e z e ti k ö v e t­
k e z te té se k re  adhatnak  m ódot.
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BESZÁMOL^ AUSZTRIÁBAN ÉS NDK-BÁN T E T T  
TANULMÁNYUTAKRÓL 
D r. K rolopp E ndre
/
A MAFI és a M agyarhoni F ö ld tan i T á rs u la t  tám o g a tá sáv a l ez  év sz e p te m b e ré ­
ben r é s z t  v e ttem  Bécsben a 3. E u rópai M alakológiai K ongresszuson  és 
W eim árban a  3. N em zetközi K varterpa leon to lóg ia i Kollokvium on.
Az E urópai M alakológiai Unió 1962-ben Londonban a lak u lt m eg. A sz e rv e z e t 
cé lja , hogy a m alako lóg iával foglalkozó eu ró p a i szak em b erek e t ö sszefo g ja  és 
a szem é ly es  kapcso la tok  fe lv é te lé t, a ta p a sz ta la tc s e ré t é s  a k u ta tások  e r e d ­
m ényeinek is m e r te té s é t  re n d sz e re se n  ta r to tt  k o ng resszusokkal m egkönnyitse .
Nem  vé le tlen , hogy a 3. E urópai M alakológiai K o n g re sszu sra  Bécsben, tehát 
egy sem leg es  középeurőpai o rs z á g  fővárosában  k e rü lt so r . E zze l az  e lh a tá ­
ro z á s s a l  az  e lnökség  a sz o c ia lis ta  o rszág o k  küldötteinek ré s z v é te lé t  és e zz e l 
a k e le ti é s  nyugati szak em b erek  kapcso la ta inak  lé tre jö tté t , ille tv e  szo ro sab b á  
v á lá sá t k ivánta m egkönnyiteni. Je llem ző  példáu l, hogy a Szovjetunió a k o n g re sz - 
szusnak  olyan nagy je len tő ség e t tu la jdon ito tt, hogy azon 7 tagú delegációval k i ­
vánta  m agát k ép v ise lte tn i. Sajnos, a közbejö tt kü lpo litikai esem ények  m ia tt 
több o rs z á g  ré sz tv e v ő i nem  je lenhettek  m eg  és  igy a sz o c ia lis ta  o rszág o k a t 
csupán 2 jugoszláv , 1 ro m án  és 2 m agyar (M ucsi M ihály kollégám  é s  m agam ) 
képv ise lte .
a
E lőad ta  a z  Ő slény tan i Szakosztá ly  1968. novem ber 4 - i e lőadóülésén .
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Bár a k o n g resszu s - s z e rv e z e té t tek in tve - eu rópai volt, a nagy é rd e k lő d é s re  
je llem ző , hogy a 177 je len tkező  közt ott lá thattuk  az  eu ró p a i állam okon kivtil 
Á zsia , A frika, É sz a k -  és D él-A m erika  szám os o rszág án ak  kü ldö ttét is .
A vendéglátó o r s z á g a  k o n g resszu s  fon tosságát azza l is  d em o n strá ln i k ív á n ­
ta , hogy a m egnyitón az  okta tásügyi m in isz te r  is  rö v id  b eszéd e t m ondott,
Bécs fő p o lg á rm este re  pedig  a k o n g resszu s ré sz tv e v ő it fogadáson lá tta  v e n ­
dégül.
A rész tv ev ő k  m ég  a k o n g resszu s m egkezdése e lő tt kézhez kapták a b e je len te tt 
e lőadások  röv id  k ivonatát, a n év so rt a c ím ekkel és egy rö v id  ö s sz e á ll í tá s t  
a r ró l ,  hogy ki m ilyen  gyűjtem énnyel rendelkez ik , ille tve  m ilyen anyag  van 
k e z e lé sé re  b ízv a  Ez utóbbi ö sszeh aso n lító  anyag k é ré sé t volt h iva to tt m e g ­
könnyíteni.
A k o n g resszu s  egy sz im pózium m al kezdődött, am elynek  tá rg y a  a M olluscák, 
m int p a ra z ita  köztes gazdák és átvivők volt.
A tu lajdonképpeni k o n g re sszu s i e lőadásokat 3 h e ly re  szé to sz tv a , p á rh u z a m o ­
san  ta rto ttá k . K örü lbelü l ez  a h á rm a ssá g  m utatható  ki a tém ák  közt is . Az 
E gyesü lt Á llam ok, A nglia és a volt angol gyarm atok , teh á t az  angol n y e lv ­
te rü le t  o rszág a in ak  küldöttei fő leg  genetikai, anatóm ia i és c ito lóg ia i tém ájú  
e lőadásokat ta r to tta k . E z különösen az am erik a iak  e se téb en  azza l m a g y a rá z ­
ható, hogy az  ilyen v izsgála tok  m odern , m ű sze rek k e l jól f e ls z e re lt  la b o ra ­
tó rium okat igényelnek, igy igen k ö ltségesek . A volt g y a rm a ti te rü le te k  m ost 
kiépülő, teh á t m odern  k u ta tá s i in tézm ényeiben  is  mód van ilyen tém ájú  v iz s ­
gálatok v é g z é sé re .
Az eu ró p a i kutatók e lső so rb an  re n d sz e r ta n i és  faun isz tika i v iz sg á la to k ró l 
szám oltak  be, am i ugyancsak é rth e tő , h iszen  kontinensünkön ezeknek  a k u ­
ta tásoknak  k la ssz ik u s  hagyom ányai vannak és az  eu ró p a i m úzeum ok is  gazdag 
tá rh á z a i a so k sz o r 100 évnél régebb i gyű jtések  o rig in á lis  anyagainak. 
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F au n a tö rtén e ti és paleonto lógiái tém áv a l kevés e lőadás foglalkozott és ezek  
egy ré s z e  is  e lm arad t, m e rt e lső so rb a n  a szovjet kutatók je len te tte k  be ebbe 
a tém akörbe vágó előadásokat.
U tóbbiak közül tanu lságos volt a nyugatném et S t r  a u c h e lő ad ása , ak i a 
H iate lla  a rc t ic a  nevű kagyló m é re ta rá n y -v á lto z á sa ib ó l a pa leok lim ato lóg ia i 
v iszonyokra  tudott v isszak ö v e tk ez te tn i. Ennek a kozm opolita e l te r je d é sü  f a j ­
nak ugyanis adott h ő m é rsék le ti v iszonyok közt egy bizonyos, m eg h a tá ro zo tt 
m ére ta rán y ú  fo rm ája  él. Előadó a rá n y la g  kis te rü le trő l  (Anglia - H ollandia 
N ém eto rszág ) szá rm azó  különböző korú  te r c ie r  és k v a r te r  anyag feldolgozása" 
a lk a lm áv a l a kapott m ére ta rán y o k a t re c e n s  adatokkal ö sszev e tv e  az  egyko ri 
évi k ö zéphőm érsék le te t tudta re k o n s tru á ln i. O sh ő m érsék le ti ad a ta i á lta láb an  
m egfe leltek  a m ás módon kapott, vagy fe lté te le z e tt é rtékeknek . Hogy a 
M olluscák héjának  m é re te i és a h ő m é rsé k le ti viszonyok közt egyenes ö s s z e ­
függés van, rég ó ta  tudjuk, de je len tő sebb  fö ld tö rtén e ti sz ak asz t átfogó ilyen 
irányú v iz sg á la tra  tud tom m al e lső  Ízben k e rü lt so r . A b iz ta tó  eredm ények  
a r r a  u ta lnak , hogy a m ó d sze rt e red m én n y e l lehetne fe lh aszn á ln i m ás t e r ü l e ­
teken  is .
A m ásik '' paleonto lógiái vonatkozású e lő ad ás t az ugyancsak nyugatném et A n t 
ta r to tta  a W ürm -jégko rt E urópa jé g p e re m i te rü le te in  tú lé lő  sz á ra z fö ld i c s ig a - 
faunáró l. Az u to lsó  in te rg la c iá lis t követő fokozatos k lim aro sszab b o d ás , am ely  
végül is a jú liu s i középhőm érsék le tnek  a m ainál 8 -1 0 °C -a l a lacsonyabbá v á lá ­
sához v eze te tt, a szá raz fö ld i csigafauna la ssú  e lszeg én y ed ésé t e red m én y ez te . 
Ennek e lle n é re  m a m á r m integy 30 % -ra  tehető  azoknak a fajoknak az  a rán y a , 
am elyek  e re d e ti helyükön v észe lték  át a W ürm  legzordabb időszaka it is . E zt 
a z  a rán y lag  nagy ta la jn ed v esség , a gyér vegetáció  következtében nyáron  lé tre  - 
jövő m eleg  m ikrok lim áju  helyek  és az e lje g e se d é s t m egszak ító  enyhébb s z a ­
kaszok  (in te rs tad iá liso k ) te tték  lehetővé.
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E gyes fajok e l te r je d é s i ada ta i a r r a  m utatnak , hogy m ég az Alpokban és a  m a ­
gas Északon is szám oln i ke ll egy gyér faunával, am ely  példáu l a jég tak aró b ó l 
k iá lló  sz ik lacsoportokon , az  u.n../:nunatakokon tudta  az e lje g e se d é s t á tv ész e ln i.
E lőadó szám os á lla tc so p o rtb ó l vett példa  alap ján  k im uta tta , hogy két je len tő s  jé g ­
m en tes  te rü le t  volt, D él-A nglia é s  É sz ak -S z ib é ria , am elyek  refug ium ként s z e ­
re p e lte k  és am elyek  az  egyes jégközi időszakokban és a p o sz tg lac iá lisb an  a t á r ­
gyalt te rü le t  benépesedésében  s z e re p e t já tszo ttak . Ezen két refug ium  m elle tt 
azonban - m int az t hozzászó lásom ban  is  hangsúlyoztam  - jóval nagyobb je le n ­
tő ség e  volt D é l-N ém etro rszág n ak , a C seh-m edencének  és  különösen a K á rp á t-m ed en ­
cének, ahol a würmi e ljeg esed és  a la tt  is  je len tő s fa jszám u fauna é lt é s  ahonnan a 
faunavándorlás rövidebb útvonalon tö rté n h e te tt, m int példáu l S z ib é riáb ó l.
F au n a tö rtén e ti je llegű  volt az én e lőadásom  is , am elyben a  K árpát-m ed en ce  
M ollusca-faunájának  k ia lak u lá sá ra  vonatkozó eddigi adatokat igyekeztem  ö s s z e ­
foglaln i és e z z e l a faunafejlődést a m iocén tő l a holocénig  nyomon követni.
A k o n g resszu s  ideje a la tt  - sa jnos ré sz b e n  az  előadásokkal p árhuzam osan  - s z á ­
m os k irán d u lás  is  volt, am elyeken  egyet kivéve s ik e rü lt r é s z t  vennem . E zek 
so rán  e g y ré sz t olyan m agashegyi re c e n s  ö sszeh aso n lító  anyagot tud tam  g yű j­
te n i, am elynek g la c iá lis  faunáink fe ldo lgozása  so rán  v eszem  h aszn á t, m á s ré s z t 
a Bécs közelében levő m e leg fo rrá so k  faunáit volt a lka lm am  begyűjteni, am i v i ­
szont p le isz to cén  m ész iszap ja in k  cs ig á in ak  tanu lm ányozásához nyújt seg ítsé g e t.
U tóbbi helyen egy A u sz tria  fau n á já ra  nézve uj fa jt is  s ik e rü lt ta lá lnom .
A p rog ram b an  s z e re p e lt két, f ilm v e títé s se l k is é r t  exped iciós beszám o ló  is .
E zek  közül az  egyiken, S t a h r m ü l l n e r  -nek U j-K aledón iáró l szó ló  e lő ­
ad ásán  tud tam  ré sz tv e n n i. A sz ig e t geológiai fe lép íté sé t, fe lsz ín é t, á lla t - és 
növényvilágát, ő slakó it kiváló D ia-fe lv é te lek en  m utatta  be . A sz ig e ten  levő z o o ­
lóg iái la b o ra tó riu m  akvárium ában  e leven  N autilusokat is  ta rtan ak , az  e z e k rő l 
k é sz íte tt sz ín es  - é s  f lu o re sz c e n s-d iá k  tud tom m al egyedülállóak .
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M eg kell m ég em lékeznem  a N a tu rh is to risc h e s  M useum  uj m alako lóg ia i k i ­
á llítá s á ró l, am ely  az  á lta lán o s ism e re te k  g y a rap ítá sá t szo lgáló  ré s z e n  kívül 
nem  csak  az egyes re n d sz e r ta n i csoportok  képviselő inek  legszebb  példányait 
m utatja  be, hanem  igen ügyes m eg o ld ássa l k is h e ly re  tö m ö rítv e  a  te lje s  o sz trák  
faunáró l is  átfogó képet ad.
A kong resszu so n  való  ré s z v é te l  m ind szakm ai té re n  , m ind a szem é ly es  k a p ­
cso la tok  m e g te re m té se  szem pontjábó l igen hasznos vo lt szám o m ra .
AWeimar^-i K varterpa leon to lóg ia i In tézet 2 évenként nem zetköz i konferenciá t 
hiv ö ssz e , am elyen  az  NDK v a lam ely  n ev eze tes  p le isz to cén  le lőhelyének  fauna - 
fe ldo lgozását és  az  e z z e l összefüggő á lta lán o s  k v a rte rp a leo n to ló g ia i, 
s z tra t ig rá f ia i  és  k rono lóg ia i k é rd ések e t tá rg y a ljá k  m eg.
Az ez évi 3. K v arterpa leon to lóg ia i K ollokvium  az  e h rin g sd o rfi le lőhellyel 
foglalkozott. A je len leg  k ö z ig azg a tásilag  m á r W eim arhoz ta rto zó  falucska 
éd esv íz i m észkő és  m é sz iszap  ré te g so rá b ó l nem csak  növénym aradványok, 
M o llu sca - és g e r in c es-fa u n a , hanem  az  ő se m b e r eszk ö ze i, ső t c so n tm a ra d -  
■ ványai is e lő k e rü ltek . Az igy eu ró p a i je len tőségűvé v á lt le lőhely  anyagának f e l ­
dolgozásában a ném et kutatók m e lle tt külföldi sp e c ia lis tá k  is  ré sz tv e tte k .
A kollokvium  e lő a d á sso ro z a ta  3 r é s z r e  tagolódott. E lő sz ö r a h aza i s z a k e m ­
b e re k  szám oltak  be k u ta tá sa ik ró l, m ajd  az  e h rin g sd o rfi anyag feldolgozásában 
ré sz tv ev ő  külföldi kutatók ism e r te tté k  e red m én y eik e t. V égül azokat az  e lő a d á ­
sokat hallo ttuk , am elyek  az e h rin g sd o rfiv a l m egegyező korú  m ás le lőhelyek 
f ló rá jáv a l és  faunájával foglalkoztak, vagy á lta lán o s  k é rd é se k e t é r in te tte k .
Az e h rin g sd o rfi anyagból e lő sz ö r  a le lőhely  f in o m sz tra tig rá f ia i v iszonyait 
tá rg y a ló  e lőadásokat hallo ttuk . E z t követte a bo tan ikai r é s z ,  am elyben  a 
po llenv izsgála tok  ered m én y eiv e l, a fo ssz ilis  gom bákkal, a m oszatokkal és
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m ohákkal, a levéllenyom atokkal, a fo ssz ilis  te rm é se k k e l és  a fa s z é n -m a ra d ­
ványokkal külön-külön e lőadás  foglalkozott. A faun isz tika i ré sz b e n  az  O stra c o d a - 
és  M ollu sca -faunáró l, a k é té ltü ek rő l és hü llőkrő l, m a d a rak ró l, m a d á r to já so k ­
ró l, a nagyem lősfaunáró l (itt külön a bölény, - s z a rv a s - ,  o r r s z a rv ú  - és v a d ­
d iszn ó -le le tek rő l) , v a lam in t a rá g c sá ló -fa u n á ró l hallo ttunk . Külön e lőadás 
foglalkozott a le lőhely  abszo lú t k rono lóg ia i v iz sg á la tá v a l és a középeurőpai 
f ia ta l-p le isz to cén b en  e lfog la lt he lyze tével.
Az eh rin g sd o rfi vonatkozású  e lőadások  u tán  a rész tv ev ő k  fe lk e re s té k  a le lő ­
helyet és a helyszínen  fo ly tatták  a v itá t az  egyes k é rd é se k rő l. N ekem  e lő sz ö r  
vo lt a lkalm am  lá tn i a n ev ezetes  le lőhelye t.
A kapcsolódó tém ájú  előadások  so rán  is m e r te té s t  hallo ttunk  az eu ró p a i közép - 
és  f ia ta l-p le isz tic é n  s z tra t ig rá f ia i  k é rd é se irő l, képet kaptunk A nglia és a 
Szovjetunió R iss-W ü rm  in te rg la c iá lis á rő l.  R iss-W U rm  k o ri fló rák a t és  fa u ­
nákat ism e rte tte k  az  NDK-n kívül ^ Portugáliából, F ran c ia o rsz ág b ó l, M agyar- 
o rs z á g ró l, L engyelo rszágbó l és  külön a Szovjetunió tra n sz b a jk á li te rü le te irő l 
és  B je lo russz iábő l.
Az e lő ad ásso ro z a to t egésznapos k irán d u lás  követte, am elynek  so rán  b e m u ta t­
ták  a burg tonnai in te rg la c iá lis  éd esv íz i m észkő  - és m é sz is z a p ré te g so r t ,  am ely  
a következő, 1970-es  kollokvium  tá rg y a  le sz . L áthattuk  továbbá a B ad-langesa lza i 
holocén tra v e r tin ő t és  M ühlhausen ré g i v á ro s ré s z é t ,  am ely  sz in te  k iz á ró la g  a 
környéken ta lá lh a tó  fo rrá sm észk ő b o l épült. A kollokvium  m alakológus r é s z t ­
vevőinek alkalm a vo lt egy  T hüring iábó l le ir t  csigafa j e re d e ti  le lőhelyét fe lk e ­
re s n i,  am i szám o m ra  a z é r t  volt különösen é rd ek e s , m e rt a  szóbanforgó fajt 
m agyar zoológus ir ta  le. W eim arban  Goethe ásvány  és  - kövüle t-gyű jtem ényét 
tek in te ttük  m eg.
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A kollokvium ra je len tk eze tt külföldi kutatók egy ré sz e  a kü lpo litikai e s e m é ­
nyek m ia tt nem  tudott r é s z t  venni, azonban igy is  1-1 angol, f ra n c ia , p o rtugál,
2 sv á jc i, lengyel és  m agyar, továbbá 7 szov je t rész tv ev ő  je len t m eg. A m a g y a ­
rokat já n o ssy  ko llégám m al képvise ltük . Jánossy  D énes 3 e lő ad ás t ta r to tt ,  az 
eh rin g sd o rfi m a d á r-  és rá g c sá ló -fa u n á ró l, továbbá az eu ró p a i k özépső -p le isz tocén  
s z tra t ig rá f ia i  k é rd é se irő l. M agam a ta ta i  tra v e r tin ó  M o llu sca -fa u n á já ró l t a r ­
to ttam  e lő ad ást.
A K v arterpa leon to lóg ia i In tézet m alakolőgusának , H. Z e is s le rn e k  m e g h iv ásá ra  
módom ban volt a kollokvium  után m ég  néhány napot W eim arban m aradnom . 
Á tnéztem  és egyes ese tek b en  rev id e á ltam  az in téze t M o llusca-gyű jtem ényét.
Az igazgató (H. -D. Kahlke) gépkocsit b o csá to tt ren d e lk ezésü n k re , igy további 
p le isz to cén  lelőhelyeket volt a lka lm am  m egtek in ten i. Szám os helyen re c e n s  
ö sszeh aso n litó  anyagot is  gyűjtö ttem , fő leg  olyan fajokból, am elyek  m a nálunk 
nem  élnek , de a p le isz tocénben  é ltek , vagy e lő k e rü lésü k  v árható .
A kollokvium  je len tő ség é t abban lá tom , hogy a p le isz to cén  egy szak aszán ak  és  
az ide ta rto zó  egyik k la ssz ik u s  le lőhelynek  üledéktani, paleon to lóg iá i, s z t r a t ig r á ­
fiai és k ronológiai k é rd ése ih ez  kiváló szak em b erek  szó ltak  hozzá és az  e lő a d á ­
sok, va lam in t a k ia laku lt v ita  a lap ján  m indenki szám os o ld a lró l m egvilág ítva 
lá tta  a p rob lém ákat és tud ta  levonni a k övetkez te téseket. Egy k é rd é s-k o m p le x u m - 
nak ilyen sok ré tű  m eg v ita tása  rendk ívü l tanu lságos és h asznos, különösen a t u ­
dom ány eg y re  spec ia lizá lódó  k o rszakában . Szám om ra különösen h asznos volt, 
hogy ra jta m  kivül 5 k v a r te r  m alako lóg iával foglalkozó kutató (fran c ia , lengyel, 
szov je t és 2 ném et) ve tt r é s z t  a  kollokvium on, akikkel igen haszn o s szakm ai 
v iták a t és ta p a sz ta la tc s e ré t folyattunk.
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